





































































































Headline BN atasi kebimbangan kos sara hidup
MediaTitle New Sabah Times Bahasa (KK)
Date 26 Apr 2013 Language Malay
Circulation 23,655 Readership
Section Semasa Color Black/white
Page No 7 ArticleSize 231 cm²
AdValue RM 462 PR Value RM 1,386
